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14. Resumo/Notas
Utitizando as porcentagens•de cobertura de nuvens das 	 imagens
do LANDSAT, foram caZculadas estatisticas de cobertura de nuvens de modo que
se tenha, para.cada cena e para cada mis em todo o Brasil, a media de 	 cober
turn de nuvens, no periodo.de 1973 a 1981. Foram tambem caZculadas,neste mei
mo periodo e para cada mes, a media da poreentagem de cobertura de nuvem e o
vaZor da porcentagem minima.desta cobertura para as Regioes Norte, Nordeste,
































Percentages of cloud cover of LANDSAT imagery were used
to caZculate the cloud cover monthZy average statistic for each LANDSAT
scene in BraziZ, during the period of 1973 to 1981. The average monthZy
cZoud cover and °:;he monthZy minimum cloud cover were also caZculated




































































A utilizacao do LANDSAT esta condicionada a disponibili
dale de imagens livres de cobertura de nuvens.
x
E necessario que qualquer trabalho de interpreta^ao
	 de
dados do LANDSAT seja precedido de uma analise Para verificar as condi
XX.




=r Esta necessidade de conhecimento pr'evio sobre as
	 cond i
Goes de cobertura de nuvens nos dados do LANDSAT e" mais limitante quan
`. do tais dados sao utilizados para estudo de temas agriculas. Com
 efei
to, dada a dinamica dos cultivos dos Campos agricolas ocupadoscom cu 1
turas anuais, torna-se necessario ter informaCao precisa a antecipada
sobre as condiq es de nebulosidade para o pleno exito do estudo destas
Kn':
oulturas tempora"rias.
R Todavia, dada a aleatoriedade da distribuiGao	 espacial
E_ das formacoes de nuvem sobre as diferentes areas de estudo, um dado im
4 portante talvez seja o conhecimento da tendencia, ao longo deum peso
do de varios anos, da maior ou menor ocorrencia de formacao de nuvens
a
sobre uma determinada regiao.
	
.
0 presente trabalho tem por objetivo mostrar uma estatis
t
tica de ocorrencia de c;obertura de nuvens baseada	 em	 imagens	 do
LANDSAT, cobrindo todo 	 territorio brasileiro no periodo de 1973 	 a
1981.
Naturalmente, nao se pretende com este trabalho oferecer
um estudo completo de previsao de cobertura de nuvens. Espera-se, 	 en
tretanto, oferecer, com os dados disponiveis, um quad ro, atrav"es 	 do
7
qual seja possivel definir, para uma dada regiao, epocas do ano 	 que








2 MATERIAL E METODO	
OF POOR QUALITY
Os sate"lites da se"rie LANDSAT cobrem todo o territo"rio






	 Mapa indice da cobertura do LANDSAT
com as "orbitas ( numeros verticais)
e pontos (numeros horizontais).
Os dados correspondentes aos valores de percentagem de
cobertura de nuvens de cada "orbita/ponto, referente ao periodo de 1973
a 1981, foi obtido junto ao Laboratorio de Processamento de Imagem,do
Departamento de Geracao de Imagens do INPE, em Cachoeira Paulista.
Tais valores foram digitalizados a armazenados em fitas
compativeis com computado; , , A seguir, foram calculadas as estatisticas
de -cobertura de nuvens, de modo a haver para cada ponto a pa ra calla


















A seguir, fez-se um agrupamento dos dados a determinaram
-se quatro classes de cobertura de nuvens, segundo os seguintes inter
valos:
CLASSE	 INTERVALOS DE COBERTURA
DE NUVEM (^)
I	 0 - 15
II	 16 - 30
III	 31 - 60
IV	 61 - 100
Sobre o mapa do Brasil que contem a grade representati^a
de cads 6rbita/ponto foram associa.dos, a cada classe, os meses nos
quais as percentagens de cobertura de nuvem situavam-se nos intervalos
especificados acima.
Elaborou-se tambem para cada regiao (Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul) um mapa cum a grade representativa de co
bertura do LANDSAT. Sobre este mapa estio plotados, pars cada me-s, a
media da percentagem de cobertura de nuvens no per'odo de 1973 a 1981
e o valor da percentagem minima de cobertura de nuvens ocorrida duran
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